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コノレホーズ簿記に於ける勘定表
　　（復式制度による）
主　　要　　勘　　定． 補助勘定群（サプアカウソ〕
1．固定資本勘定
2・幼畜と成育畜
3．生琵物と材料
4・現金勘定
5・有便謹券
6・・ルホーズカ胚員勘定
7。蜀入及び甥機關勘定
1．役　　畜
2。生産畜，家禽，密蜂
3．農具及び農機
4・什器及び機械
5．蓮搬手段
6．建物，工築物及び立木
1．幼　　畜　　　　　　’
2．成育畜
1・生筐物
2．種　　苗
3・飼料及び敷藁
・4．材　　料
5．小什器
6．コルホP・・ズ工場製品
1．現　　金
2．當座預金
3・投　　資
1・現物梯勢働日敷勘定
2・現金沸勢働日数勘定
1．MTS委託作業現物沸勘定
2，MTS委託作業現金梯勘定
3，MTSトラクタ’機士現物螢銀勘定．
4．MT5トラクター機士最低保誰額
　　外現金螢銀勘定
5．借入金勘定（投資關係）
6．借入金勘完（生琵費關係）
7・調達機關々係勘定
8，其の他機關及び人名勘定　　　　・
9．封人前渡金勘定
10・雇傭專朋家勢銀勘定
　　　　　　　　一商　　翠
8．不可分フアソド及び特殊勘定
9・幼畜の出生と成長
10．助成及び文化墓金勘定
11．β付弱多事業費と農塵カロ工勘定
12・新建設と資本修繕大修理費
1：s．生琵費勘定
14．公租公課保瞼料勘定
　　　　　fユ5・事業管理費勘定
16．國家納入一（供出）友び販費
　（家畜を除く）勘定
17．固定資本と家畜（成畜及び幼
　畜を含む）の虞分勘定
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1．不可分ラアソドに編入された肚會化
　財琵及び特殊加入金
2・農業組合定款第12條の牧入よりする
　不可分フ1ソ．ド操入金
3・幼畜㊧出生及成長による便格の加算
4。建築に於ける蓄積，組合員の手にな
　　る生琵手段（コルホーズの材料に甥
　　する加工，組合員の勢務出資）
5．無償で入手された資本と財産
6・持株會費
7．種i：tブアソド（基本的のものと保瞼
　　的のもの）
8。飼料フアンド（基本的のものと保瞼
゜　的㊧もの）．
1．現　　物
2．現　　金
1．農産副業費
2．コルホーズ員に蜀する各種肚會サP一
　　ビス事業費
3．農琵加工費及びコルホーズ外作業費
1．牧穫物現物支出勘定
2．現金支梯勘定
3．年丙の牧入を以て捕填されない費用
1．牧釜税（金銭．）
2。其他の公租公課
3．保瞼料
1・國家納入及び豫約契約
2．國家調達機關及びコーペラチープに
　勤する販費
3．コルホーズ市場販萱
1．固定資本の威分（家畜を除く）
2．役畜の慮分
3。種審叉は改良畜入手を目的とする家！
　畜の費却慮分
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18．現物牧入とその分配勘定
19。現金牧入とその分配勘定
20．螢働日籔勘定
4・肉を目的とする家畜の費却
1：響灘妥講騰享叢薯震熱
7．と殺用家畜
8．其他の家畜虚分
1．耕作農業牧入
2．牧畜牧入
3．副業牧入
4．加工牧入
1．現金牧入（豫算費目による）
2・現金牧入分配
?
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